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socioeducativa con personas 
con disminución 
Os presentamos lI/Ja extensa bibliografía acer-
ca de/ tema que afecta a las personas con dis-
minución. Sin duda tiene que ser una buena 
herramienta, imprescindible por otra parte 
para ir investigando sobre el mismo y para 
ampliar el ámbito de conocimiento de las ex-
periencias que, poco a poco, se van multipli-
cando por doquier. 
Autor: Jordi Planella 
Bibliography on socio-educa-
tional intervention tor people 
with disabilities 
We are presenting an extensive bibliography 
on the subject that affects the disabled. /t will 
undoubtedly be a great tool, and indispensa-
ble fo r investigating this subject maller and 
broadening the sphere of knowledge of the ex-
periences which slowly but surely are multi-
plying everywhere. 
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